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Роль жінки в суспільстві та ставлення цього суспільства до жінки, шлюбні стосунки, 
образ і поведінка жінки належать до тих питань, які впродовж багатьох століть становлять 
незмінний інтерес для філософів, письменників, істориків, психологів.  
Не менш актуальним є дослідження гендерних особливостей і з позиції такої нової 
міждисциплінарної галузі знань, як лінгвокультурологія, яка, поєднуючи мову і культуру, 
у нашому дослідженні – латинську й античну, дає змогу дослідити уявлення стародавніх 
народів про жінку та її характер, виявити, якими якостями наділяли «ідеальних» жінок, а 
які характеристики були притаманні жінкам, далеким від ідеалу. 
Мета дослідження – проаналізувати образ жінки в латинських прислів’ях і 
приказках. 
Матеріал дослідження було отримано методом тематичної вибірки за довідником 
«Латинські прислів’я і приказки» (Ю. Цимбалюк, 1990) і восьмимовним словником 
«Вечные слова. Aeterna dicta» (Н. Гончарова и др., 2012). Усього нами було відібрано 25 
фразеологічних одиниць, в яких фігурують жіночі образи, а також схарактеризовані 
типові, в уявленні античних народів, жіночі риси.  
Здійснений аналіз засвідчив, що в латиномовних прислів’ях і приказках 
домінантними є негативні характеристики жіночої вдачі, що дає змогу говорити про 
переважно негативну конотацію досліджуваних мовних одиниць, в яких превалюють 
гендерні стереотипи щодо притаманних жінкам таких якостей, як хитрість, підступність, 
сварливість, надмірна балакучість, невміння зберігати таємниці. Показовими у цьому сенсі 
є такі фразеологізми: «Crescunt sermons, ubi conveniunt mulieres ‒ Вирують балачки, коли 
сходяться жінки», «Tres mulieres faciunt nundinas ‒ Три жінки творять базар» 
Схильність жінок до лукавства і хитрощів відображено в прислів’ях: «Muliebris 
lacrima condimentum est malitiae – Жіноча сльоза – приправа до лукавства», «Didicere flere 
feminae in  mendacium ‒ Жінки вміють плакати для обману». Згідно з гендерними 
стереотипами, невідʼємною рисою жінки є також непостійність, про що говорив Вергілій: 
«Varium et mutabile semper femina ‒ Жінка завжди мінлива і непостійна». 
В деяких досліджуваних одиницях знаходимо пересторогу чоловікам щодо шлюбу, 
наприклад: «Qui capit uxorem, litem capit atque dolorem – Хто собі жінку придбає, той 
сварку й горе напитає». Негативно конотованими є й українські відповідники: «Оженився 
– зажурився, аж світ замакітрився», «Не женився – не журився, оженився – зажурився», 
«Не квапся женитися, бо тобі жінка стане кісткою в горлі», «Не мав лиха, так женився». 
Особливо яскраво гендерна опозиція й упередженість щодо жінок відображена в 
таких прислів’ях: «Res mala vir malus est; mala femina pessima res est ‒ Поганий чоловік ‒ 
погана річ; погана жінка ‒ найгірша річ» і «Malae uxoris poena nulla acerbior ‒ Немає 
жодної кари гіршої за погану дружину».  
Позитивну конотацію мають такі характеристики жінки, як краса, скромність, 
вірність, цнотливість, розум, відданість сімʼї.  Наприклад, Юстініан писав, що справжньою 
прикрасою жінки є скромність, а не одяг: «Vera ornamenta matronarum pudicitia est non 
vestes». Ідеалом дружини завжди вважалася хороша господиня, яка добре дбає про 
господарство: «Domi sedet, lanam ducit ‒ Удома сидить, пряжу пряде». 
Таким чином, здійснене дослідження засвідчило, що в античні часи переважали 
гендерні стереотипи, які нав’язували тогочасному суспільству зневажливе або поблажливе 
ставлення до жінок, що знайшло своє відображення в 21 фразеологізмі з негативною 
конотацією, що становить 84% від загальної вибірки.  
